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??????っ?。????????????????、
????、????????????????っ????
???っ?。??? 、 ??????????????。 っ ? ? 、 っ?? 。??? ? ?????? 。????????? ? ????っ???? 、 ?? 。 、??? 、??? っ 、?。??? ?? ???っ 。??? 、 っ 。???、 ? ????? ??????? 、??? 。??? 、 っ っ???、 っ ? っ?????? ?、? っ 。 、??? 、 （??）?? 、?
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??? ??、 ??????っ??????????? ???? 、 っ 。??? 。??? 、??? ?? 、 ? 「 」??? ……。?? 。??? 、 、?? 。??? 、??? 、 っ??? ???っ? っ 、 ー ?????? ????? 。? 、?っ 。
?
???、??????、???????????っ?。?????????????????????????????? ? ? 。 、 ???? っ 、 、?? 。??? 、???っ????????????っ?。??????、??? ? 、 。??? ??。 、??っ 。? 、「???っ??????、?っ??????????っ?
???」??? ?、 ? っ 。??? 、??っ? 、 っ 。??? 、 ???? 。 ????っ ? 。??? 、??っ 。??? 、??。?? ???????? ???? ????ょ? ? 。 、






??????????????「????????? 」 ? 「 ? ? ????? ?っ?。????? ?っ? 。??? 、?。? 。??? ? 、??? ? ?? ? 。?? 。??? 、??? っ 、っ???。??????????????????っ? 。 。????? ??、?????? ??????? ????? ?? ? 。「???? 」 ? 。
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????????????。??? 、?ー??????????? ー 。 ? ????「???? 」 「 」、 ? 「?」?「 、?。???っ???????ー???????ー????。??? ? ?、?ッー??〜??、 ? ュー、 、?????? ????、 ??? ? ??。??っ??? ? ? 、??? っ 。 ??? ???? 。??ー??????????、?ッ?ー?????ュー 。?? ?? 。
??? ?? ??? 。?????????? ? 。??、?? ? ? ? ???? ? 。 、??? っ
????????。????ー? ????????????。??? ????? 、 ? 、??? 。 ????????、 、 ー? ャー??（ ?????）、 。??? ???。?? ー 。???「???」?????ー 。 っ??????? ? ?? ?（??）??、?「????、???????ィ（?
?? ） ? っ 」 （??? ? ） 「 ???? ???? 」 （?） 「 、????」 （ っ??? ） ?? 。?? 「 」．っ?。????? ? 。 、ャー?? ????????????、?
初めて雑誌をつくる
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????????????????。?????????????。?っ?????????????? ? っ 。?????? 「 」 ャ?? 。???
「?????」???っ???????????
?。? ? ? 。 「????? 、??? ? 」?? 、 。 「 、
????????っ?????????、???????? 」 ? ? 、??? 、??? 。??? っ ??? 、 ???? 。「??? ??????? っ 。 」?? ? 「 ょっ 、??? 」 っ??? 。 っ 。???、
⑮
???。??????????「???????????? ? ?????? 」? ?? ???? ? ?? ? 。 。
?????
??。?? 、???っ 、 ???、???????? 。 っ??? ? ???? 。??? 、??? 。??? ー っ 「?」? 、 ァー ー ー??? 。 、 、 、??? ?ー っ 「 っ?」? ????? っ ?? ? ???「?????」????????????。?
??? ? 、 、????? 。?? 。??? ? 、?? 。??? ? 。





??????????? ? 、 ???????? っ 、 っ?。???? ?? ? ???????? 。 ??????っ? 、 「?っ ? 」??????、 っ ? 、 ? ??っ? ?? 。??? 、??? ? ッ ? 、??? っ 。 ????????? ??、 ?? ????? ? 。??? 、?。? 、??? ?? 、?????? ?。??? ? ?、 ー ???? っ 、 、??? 。???、 っ
??。?????????????????っ????、??? 。 「 ??? 」 ?????? 、 「 、???????? 、??? 」 、????????。?? っ??っ 。 、????? 。 、??? ?、 ????? ?????? 、 ?? 。??? っ???。 ?? 、?? 。ー?? 。??? 。 「 ????」 、?? ?。??? 、?????? 。?。??? ? 、
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????????????????。?????? 、 、???、??、? 、 、??? ???。 っ????????????????????????? 「ー?? 」 ?????? 。???? ? 。 っ 、 ???? 「??? 」 っ っ??? 。?????ー 。??? 「 ー ー」 、??? ???? 、 。??? 、 っ??????。 ????????? ???? ? っ 。??????? 、 。?っ???? ? 。??? ??? ?? 。??? ? ? 。
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?????????????っ?????、?????????っ????。???????????????? ? 。 ?????? 「 ???っ 。?? ?」 ? 。 「??? 。 っ??? 。 ?? ? ???、??? 。??? ゃ 」??? 。 ? 「??? 。 ー 」 。?「?（? ） 。??? 」 。???、? ー???????。??? ?? ? 。「???????????????」???????。 っ ? ｝? ッ? ?





????ょっ??????。????????????????。????????「???????? ? 。??? ?? 」 ? 。??? 、?? っ 。 ょ 。 「??? っ っ???」 ー??? ? 。 、
?
??「????????????っ??、??、??、?ッ????、 ? 。???? ? っ 、 ????っ ? ??????。??? ? 。??? っ 。?????????????????????????????っ 。 っ??? 。?っ? 。 。?????。 、 っ っ 。?? ? ???? 、??? 。 っ 、??? 。??? 、 。?? 。??? っ 。??? っ ???? 。 ? 、???、っ???。???ー???「????????、 、?? ? 。





???ー?????、???????????????????????。????????、???? ? ???? 、 ー っ?? 。??? ? 。??? 、??? っ 。???
???????????????????。????っ????????ッ????????、??ー? 。???っ???、???? ? 。??? っ ???? 、?? っ ??。??? 、??? 、?? 。??? 、????? 、???????????????。???、 ? ? ??? っ 。??????????? ッ? 。??? っ??? 、 っ??? っ 。??? ｝ ッ
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??????????????。????????????????????。??????????? ???? 。 ゃ?? 。??? っ??? 。??? ?? 、「???、????????????。??っ?
??ょ」?、 ?? っ?。??? ??? 。??? ????? 、? ? ???? ??? 。????、 、?????? ? 、???っ????。???????????、??????? 。「?????????????。???????っ????、 ?」
?????????????????っ??っ?。
「?????ゃ???。???????、???
??? 、 ??、?? っ 」??? 、 っ っ?。? ? ゃ ????っ??? ?。??? っ 、??? っ ?????????? 。
「????、?????」「?? ? 」
????? ー??。??ー 、 ? 、?? ? ?。?????
???????
????
?????????? 、?? 。??? ?っ 、???? 。 、 ?
?
．謡；ジll忍綜、二，
???っ?????????????。????????????????っ??????。????? 、 。 ???? 、??? ??????????????????。?? 、???、 、?。「?????????????????」
???っ? 、 ? っ 。
「??、 、 、 っ ?
????」
「????、??、 」
??? ? 、??????????????????????????????????????????????????????????????????? 。 ? 、 、 。??? 、??、? ???? 。???????????? ?? ????「……????、? ????っ
??? 。 ? ? 、?っ ? 」??? ッ っ??? 、 。??ー ー ?
??????????????????、?????????。???????????、????? 。
「???????????。????????
??? 、 。 ゃ?（??? ）? 」???、 。 ??? ．??? 。 ? 、???。 ? 、
「????、??????? 」
?、? 、???? 、??? ? 、っ?????? ? ?。? 、??? ? 、?????? 。 「 ーっ????? ??。??ャ ー 、 、 ッ ー ー、????? っ ? ???? 。 ? っ?。「????、?????、???????????? ょ 。 、 っ ……」「……??、 ? ?」
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?????、?????。??????????????????。 ? 、??? ???? 、 ????? ??。?????っ 、 ?????っ???。????????????????、???????? 、「?ュー、?ュー」?????????????
??? っ 。 ッ????? 、?? 。 「 ォー 、?ォー 」 ??? ? ?、 。??? 、??? 。 、??? っ? 。「?ュー、?ュー」????? ??? 。??ッ、??ッ。??????、?????? 。
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???????っ??????っ?。?「??っ?????????????????」????????????「??」????っ???、???? っ 。???、 っ ?。??? 。??? 、??? 。 ? ? ?っ
?。??? 、 、 ????。?? ???? 、??? っ 。 ???「 」 、????、??? 、 ????っ?。 「 」 っ
??っ???????、???????????、
「?っ??????????っ????」???
??? ? 。 ?????? 、??????????????。 「 」 ?????、??? ? ???。?????????? ?? っ???、?ょっ ? 。 「 ?、?、???っ 」 ?? ?? 、 ュー、?ュー??? ?? 。??? ? っ 。???、? ? っ?。「??????」??? 。?、??
??? ? ? 「 」???? ? 。 「 。??? 」?、??? っ???? っ 。??? ? 。?? っ 。??? 、 ?っ 、 っ??? ?、 ? 、「 」?「? 」 、 っ?? ?。
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???????????っ???、???????? 。??? ?っ???????????、??? 、 ー??? 、 っ??っ 。 、???「 ょ 」??っ 。 っ ュー、 ュー????? 。?「?? 、??? 」 っ ? ? ??? ?。??、 、?っ? 。 っ???っ ?? ッ??? ? っ???。 、 、 ? 。??? 、 、??? ? っ ? 。
??????っ?。???????????、?
??っ 。 「 」??。?? っ 。 ??? ??? ? 。?、? ? 。??? っ 。 、
??? ????????????っ???。????? っ?????、??????????????? っ 。 、 ? ??? ? っ 。 っ 、??? 、 、 ? 。??????。 ? っ?、? 、????? 。??? 、 ? っ?? 。??? 「 」 「 」??? 、 っ 。??? 、??。「?????????」??????、????




??????、?????っ???????????????????????????。?????? ? ????。 ゃ 、??? 、 。 、??? ?っ??????、?っ?、???????? っ 、??? ?っ 、 ? ? ???? っ 。 、 、 ャ??ャ 、 っ??。 、 っ?????、??????。??? 、?? 。??
??????
?????（??）
????????、?????。?????っ 、 ?? っ??? 。 ? ???ー?ー ??、? っ 。
???????????、?????????、?? 。??? 、 ? ????? ??。??????????? 。 っ??? 。??? っ 、 。??? 、 ? ? 、??? 。「???????????」「?? ゃ 」「???ゃ ???」「??ゃ っ 」
???????? っ?。?????、?? 。?っ? 、??? ? 、 ??? 。??? ? 、??。?? 、 ? っ ? 、 ????? っ 。 、??? ??っ 、 。??? 、???
?






















??? 、 、????? ?? 、 ??。
「???、?????? ?、??????。




??????…?? ??????? ?「?????、???、???、???? 。 ??? 。???っ ??? ???????」? ??? ??? ?? ッ、 っ 、 、??っ ゃっ 。 ??? ? っ????? 、?? ッ
?????????っ???。?? ?????、??????、 ??? 。? 、?? ー ??? 、????? ? 、 ??。?? ????????? ???。 ? 「 っ?? ?? 」 、??? 、 、「?????ゃ、??????
??ゃ??ょ? ?っ ッ?? ? ??ゃ」?、?? ?? 。?? ???? ? 、?? ?? ? ??? ??? 、 っ?? ? 、
?????、?????????? ? 〜?? ?????． っ ???? ?? っ?? ?、?? ? 、?? ??、 ? 、 ??
（?）???????????
?、?? ?っ っ?? ? 。
「????（????）?、?????っ?ゃ???????
?????? っ ??、 」?? ????? ??っ??? 。? 、 ??? ?? ー?? 、? ??? 、??ょ 、?? ? ?? ?? っ?? 。




「???????っ?????、?????? 。?? 、 ????ー??? ??????
??、 ??? ?っ 、????? ?、??? ??、 ッ?? ? 、??ー ?っっ?。??????????????、???ー?? ゃ ?? 、?? ??? 。 ??（ ）?? 、?? ?????????っ????、 ????っ???????? っ?」?、 ? っ?。
???????????????????????












????????????。?? ???? ??? ?? っ?? ? 、?? ??? ? っ 。?? ??? っ?? 。??「 ?」?? ??っ 。?? ? 、 ? 、?? ? 、?? ……。?? ? 。 ??? ? っ???、 ? 。?? ? ?
???????。??????
























???っ????? ??? 、 ー っ?? ?。? ー??? ? 、?? ? っ ? 。
一、
??????????






??????? ??。?? 、????? ? っ 、??? ?? ??、??????????? 。?? ??? 。?? ??? ? 、?? ??? ? ? 。?? ? 、??、? ?、??? ???? ?。?? ??? ? ???? 。
????? ???????????、??、????、??（ ????）???。 ? ? ??っ?、???????????????? 、?? （
?? ） っ 。?? っ 、 ? ー?? ?、 ー ーッ???ー???????????、 ???っ???? ? 。??????? 、??「 、 ???? ?」? 。 ??? ? 「??」 ? 、?っ 、 ッ?? ????ー っ
???????????、?????????????。???? っ 、?? ?? っ っ?? ?。?? ??? 、?? 、?? ? 「 」?? 、 ??? 、??? 。??????、 ?? 、?? ?、? 、?????、? 、?? 、?? 。??????っ?「????? 」 ???、??? ? ??? ? ? （?? ）、?????




???? ???ゃ 。???、????????????? ゃ 」?? ??? 「?? 」 っ?? ?? 。
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????????「????」?? 。?? ??? ???っ ??? 、 「 」?? ? ?? ?????????ょ 。
??
??っ?、?????????? ? ? っ?? 。?? ? 。?? ?? 、?? ??? 、? 。?? ? 、 ??? ?? っ 。?????????っ?。?????、????? 。




?。????????っ????? ? 」?? ? 。????????っ 「? ー ッ ー?? 」??? ? 。?? ?? ?っ???????。???????、???? ???? 、??????。?????????? 。 ? っ?? 。?????っ 。??ゃ ??? ???? 、??????????????
?。??? ? っ?? ? 、 ??? ? ? っ?? ……。?????、 ? ??? ???ー? ?? ? ? 、?? ? っ 。








????????????????? （?）?????っ?????????????。??????? っ ? 、?? ???。?????っ??? ??? ?? ????????? ?? 。?? 、?????、?? ?? 、??、 ? っ?? ? 。?????っ 、?? 、?? っ 。?? ?、 ? っ?? っ? ッ?、 ?? 、 っ 。?? ?????? ー ????? 。?? ?? ? っ
?????、???????????????、?????ょっ????っ??????。??????ー?????????? 、 ??っ 。??? 「 」??っ?? 。 ? 「 っ?? ? 」 っ 。???? っ? ??。????? 、 ー っ?ッ??????????? ? 。??????? 、?? 。?? ??? 、 ???? っ 。 「?? ??? 、 ょっ?? 『?? 』 っ 、 ー?? 。 っ 、『???ッ???????????』??
?????。? ??????????? （ ） っ?? ???? ?。?? ? ?? ?? ?
『?ょっ?????』?????????




?????????っ??????????? 。? ???? ??? ?
「????????????????っ?????? 。 ?
?? 、 ????? 『 』???」
「???????
?、??? っ 。??っ?。?? ? ?? っ?? 、?? っ 。??? っ????、 ???? ???っ????? ? 。?????????、 ?。?? ????? ? ??? ? 、?? ? 。?? ? 。 ??? ? 。 、?? ? 、?? ?。 っ?? ュー っ 、?? ? 」ー ッ ?
?。?? ????、．????????????? ?????? っ???????????、????????? 。 、?? ? ????? ? ??? ?っ 。?? ? 。?? ? 、?? ??? 、 ? 。
「???」?????
??????? っ 、?? ???? ???? ?????? ??。 ??? っ 。 っ?? ??? 、???? ? っ 、?? ?? 。?? 「??? ? ?。
????????????。??、???
?????????????。????っ?? っ????????????? ?、 っ?? 。 ? っ?? ?」 。?? ??? っ????「???? ??????? 。 ???」 っ っ ??? ? 、 ????っ?。?? ???? ??? ?? っ??、 ?っ?。????? 、 ?、 、???? ????、 ? ??? ?っ っ 。?? ? ? ? 、?? ?っ?????っ?????っ?。? ??????っ??? 、
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?????っ????、?「????。???? ??」??????????? 。?? 「 、 。?? ??? ? 」 ??? 、?? ? っ 。??? ? 「 、っ?????????????。????????。 ? ??? っ っ 。 ???? ???っ 。 っ?? 」?? ? ??? っ 、 ????っ 。 、
??????????????? ? 。?????????? ?? ??ャ?????。 ????? 。????????????? ?? 、 ?????? ?。?? っ?? ? ?
??、????????????????。?? ? 、??????? 。?? っ ?????????????????????????????? ? 、?? ?? 、
?????





?、??????????????????? ? っ 。?? 「? ? 。?? 」? ??っ? ??? ??? ? ? ? ? ???? 。?? ?? 、?? ? 。?? ? 。?? っ? ょ 。?? ?? ?????? ????? 。?? ???? ? 。 ??? ? 。?? ? ???? ? 。?? ? ? ? っ 、?? ??? ? ? 、?? ???、?? ?? 。 ?????????????っ?????、
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??「?????????、???????? ????????」??? ?? 「 ? ???。?? ? ゃ 」?? 。
「?????????????? ?。?
??????? 、?? ? っ っ ? 。?? 。? ?? ???? ?
ー??????っ??????。??????? ?。????っ?????? ?? ??? ?? 。 ??? ?? 、 ? ゃ?? 。??」?? ???? 、??。 ?「 」?? ?? ?っ?? ? ??っ 。
「??????????????????




???「??????????」????、????????????????????? っ 。??っ っ 。??? 、? 「 ?????．?? ?? 〜 。?「??? 。っ???? ?? ???」???。??????? ? っ??、 ? ??? 、?? ??。?? ? ?。 「 、?っ ?? 。 ?? ?
?．???????????」???????? ? っ ?、????????
「??????????????。???
????? ? 。?? っ? ????……?」???? ??? っ?。 ??? ??? ?? 、 ? ? ?。?? ? っ??。?? ?? 、?? 、?? 。
????????、???????????? 、??????????っ???????????。?「????、????。 ?? ? 」?。 ? 。?? ???? ???、 ? っ?? 。?? ?? ???? ? ? っ ?ー?? っ っ 。? ? 、?? ?? 、?? ．? ?? 、?? 、 っ 、?? ???? ?? 。
????っ???????
??????? っ?。 、?? ???ッ?ー 「 ?????」??????????、????? ? 、 ッ ??? ???っ 。 ???
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狂育ニッポン
＼???、????????、???????? ? 、 ??っ 。?? ?? ? ??? 、 ??? っ 。?? ? ? 、?? ? ????っ????。??????????????????っ 。?? ??、 ?? っ???? ??????? っ?。??? ?っ ???????? ? 、??。?? ????、? ?? っ 。 ??? ? ? 、?????? ??? ? ? 。?? ?? ??? ?ャ 。?? ?? 、?? ? 。 「?? ?
?????、???????????っ??? 」 ??? 。?? ? ??? っ? ??? ???っ?。??????? っ ?????? ??? ????? ?? ??? ?、 ??? 。?? ? 、 っ 。?? 。?? ???っ 。 、?? ??、 、?? ? 、????? 、?? 。??っ 。??? ? 。?? ??? ? ??? 、?? ー っ?。 ? っ ??? ??? ? ???????????っ???? ? ??? ? （ ?? ）
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?????????。?????????っ???????、?? ??????? ?。 ャ???ー???っ 。??? ??? ??? ? 。?? ????? ????????? ???????? ???? 、?? ? ?。?? ?? 。?? 、?? ??? ?っ?ゃ?????。??????? 。???? ?。 ??? ? ー
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?????（??）?????（??）??? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）??? （ ）会
?????（ ）
?????????????? ?? ?????? ?? ??? ? ? ??? 。
???（??）
????? ??? ?、 ??????????。 ー?? っ?? っ??っ ??? 、?? ?? っ ? 。?? 、? っ?? ??
??????、?????????、???? ? っ ゃ?? ? 、 ー?? ?? ? 。????「 」?? ?? ?……。?? ??? っ??。? ?????????? ?? ???? っ ? 。
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??????。「??????」?????? 、 ?? 。 ??っ ?????? っ??、????? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ? っ?? ?。?? ? ??? ゃ?? っ 。?? ?? 。??? ??、?っ ??? 。?? ?? ???? ? 。 ??? 。?? ??? ? 。?? ? ? っ???っ?ゃ ?? ょ?? 。??????? ? ??ゃっ 、 ??? っ?? 、 。






???ゃ???っ??、????????ゃ??っ??、???????。?????????っ????っ????っ???? っ? ? 。???? ??? 、?? ??ょ?。?? ?、???、?? ?? ??? ? 、??? ?? ? ょ 。?? ? ? ? 、?? ? 、?? ??
??????っ??。?? ? ????。?? ?? ????。 ? っ?? ? 。 っ?? ? 。?? ?? ?? っ?? ? っ?? 「
」
?????? ??????????っ??っ??? 、 。?? ????、 ??? ? っ 、?? ? 。
?????、? 「 」?? ょ ?。?? ???? ???? ?っ???????????。﹇????。???。
????? ゃ???。?? ??? っ っ ?、???? ????????、?????ゃっ 。??????? ゃっ???、?っ、??????。????????? っ ???? っ 、
?。?? ??????? ??
っ????????。
????? ?? 。?? 、 。?? ?? 、 ??? 。?? ? 、?? ?。
?ー???っ?????????? ? ?〜?? ?っ??? ????????????
??????? ? ゃ ?
?
?????っ ?????????????? ??






????? 。 っ????? ??。?? ?? ???? ? ????。?? ?、? 、?? ?、 っ ??? ??。 ? ．?? ? っ 、?? ?? 。??． ? ? っ
?、???????????????。?? ??。?? ?? ??????????。???????????。 。?? ??? ? っ?? 。?? ?? ???? ?? っ 。?? ?? ??? ?、 ……?? ?? 、．「 ……」????? っ????? 。
っ?????????
???「??? ? 」?っ ? 。?? ??、???????? ? 。 っ?? 、?? 。?? ? ッ ?
??????、?? ?。????? ??、?? ? 。
?????。
?
?????????????????。??? 。 ??? ????????????っ????? 、? っ?? ? っ 。?? っ? ? 。?? ??? ?。?? ?? 。?? ??? ? 、?? ょ ??、 ????????? 。????? ュ ッ ?っ???。???????、 、???っ 。????、????。??????。




?????、?????っ??????。????????????????????? 、?? ……。?? ?、 、?? ? っ 、 ィ っ?????っ????? 。????? っ ??????、??? ? 。?? ?っ???。?? ???? ゅ っ












??? ? ??、????っ?????? ??????、?????????っ 。?? ? っ ????? ? 。
????（???）???????。
????????????????っ???? 、 、 ??? 。?? ??????????????ゃ?? 。?? ??? 。?? っょ??。
??? っ 「 」??????? ?? 「?? 」、??……。?? ?? 。?? ???っ ?。?? ? ?、??? っ? 、 っ??。 ?? ?、? ．、? ????? ?? 、?? ? ?? 。?? ? っ 。?? ?。 ?? 、 ?
????????? ????? ?。?? っ????? ょ 。??っ ?? ??? ??? 。?? ? 、っ???????????????。???、?? ?? 。























?????????????ー??????? 「 っ 」?? 。?? ? 。?? ? ??。?? ??? っ ?、?? ?? 「 」?? 。??????、??っ??? 、 。??。
?????????????っ?????、?? っ?????。??????っ ?っ??? っ?? ?、 ? ???????????? 。?? ???、 、?? ???? ?、 ー? 、?? ? 。 （ ）?? ? ??? ??????????．????、? ? ?
?????㍉??????????????????????? ? 、
?????????、??????????っ っ??、????????、 ?????? ? 、?っ ?。 ? 、?? ?? ? 、??っ 。?（ ）
??（???）
???? ??? 、?? ?ょっ ? ? 。
???（???? ?）??????
???、??????? ? っ ??ょ?? 、?っ???。?? ??っ ょ 。?っ ? っ?、 ?? ??? ? 。?? ? ??? ? 。?? ??? 。??。 ? 。?? ? 「 」、?? 。
?
?????っ??。????????????っ??。??????っ?????????。 ??? ?。?? ? ?????? 、 。?? ?? ッ 、??? ? っ 、 ??。?? 「? 」 ?? 、????? ?? ???? ??っ 、?? ? 。??
高宮さん ????「?????」????、?????? ??、? ??? ??? ??? 。?? ?「 ……」 ?? ??? ? ?? 。?? ? 、?? ?? ゃ 。?? ? 。 っ?? ?? 。
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????? 「 」、? 、?? っ ??? ??? 、?? 。?? ? 、??????? ?? 。???? 、??? ?? ッ?? ?っ 、?? ッ?? ? ??。?? ? 。?? ????っ???、?? ??






??????????????、???????????? ???っ 、 、?っ? 、 っ ??っ??? ? 。??? 、??? っ 。??? 、 ? ???? 、 、??、 っ 。??? 、??? 、
????????????、??????っ?、??????????????? ? ? っ っ 。 ?????? 、 、??? 、?? ??? ? 。 、?????? っ 。????? っ 。??? 、 ?????、 っ
???っ?。??????っ????????ッ?ュ?ッ???、??????? ? ? ???? 。??? 、 ? ? ?ー?ー ッ???。??っ 、??? 。??? 、 ? ? 、?? っ 。?? ?? ?? 、??? っ??? っ 。?? ???????????、
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???????????、?????????????っ???っ?。????? ? ? ?。??? 、?っ? 。 、?????? ?。?? 。??? 、??? 、 、??、 ? っ??? 。 、??? ???、 ????? ?????? っ????? ??、? 、??? っ 。 ょ?ょ? ? 、??? っ???っ?。 ?? ??っ?。?? ? ??? ? 。??? ? ? 。
?????????????。???????????????。??????? っ 、 ????っ 。???っ 。?? 。
「????????????????







???????。???? っ 、??????????? ???????、???? ?。 ??? 、 ?? （ 、
????）。??????????????。 ?? 。?????? ??っ????、??? っ っ 。?? ?っ?。??? 、 ? ??????? 、?????? っ 。??? （??? ）、 ?
「?ッ」?????。???、?っ?ょ????????????????っ?。? ?? ? ?
?。?????????? っ （ ）。?、???「??? 」??? 。???? ???? 。?? ョッ 。
⑳
???????
?????????????っ???、? ? ? ?
（?????っ?）。????????
??っ ????? っ 、????? 、??? 。?????? っ 。??? ? ? 、??、 ???? っ 。 ??????? 、??? 、?? 。??? っ 。??、 ???? っ 、??? 、 、??? ? 、??? 、
????っ?。???? ? ??、?????っ???? ? ?、
?????????。???????
???、????? 、???? 、?? 。??? 、 ???? ???? 。?? ゃ??? 、 ? 、 っ????? 「 ?? 」??? っ 。??? ? 、?????? っ 「 」 っ 。?????? っ 。

















???。 ? ??? 、
「?っ」
??? っ 。 、 ャー??ー? っ????っ?、??????? ?、???っ? 、「???、???? ??」
?、?っ っ??。????? ? ?? 、??? ?ャー ー?? 。
「????、???????」
????????????????っ?? 、 っ っ 。??????????????? 。???っ 。?????????? っ 。??? っ???っ?。??????、???????????? 。?っ ????? っ 、 、??? ? ????? 、?っ?（?? ? ）。??? ? 、 っ???っ 、 ?











???????????????????????????????????????????????????? っ 、??っ???。? っ
????。??? ??????????っ?。??? ??? ???? ? 、?。 っ 、「?っ」??? ? ? っ 。




??? っ 。???、? ?? ???? 、 ???? 。??? 、
「?????」????? ??









???????、???????。???、 ? ??? ?????。?? ???????、 ? 。?? ?? 。 っ?? ……。????、 ? ??? 、?? ? 。 ??? ? ー 、?? ? ?。 、?? 、? っ??。 ? っ ??。?? ?? 。?? 、?ょ
?????????????????、?? っ????? 。?? ?? 、 ????? ? 。 ????? ? っ??。 ?? 。 ????? ?? 。 っ?? っ 。 、?? 、 ? 、? ー?? ?? 。?? ? 。?? ? っ?????、??????? ??????? 。?? ? 、
????????????????????、 、 っ?． ???っ 。?? 、? っ 。?? ? 、?? ? 。?? 。 ?、??、 ?、? ? ? ? 。
???????????????、??










?????、???っ?????????????????っ?。?っ?????? 、?? ?（ ）? ? 。?? ? っ ゃ?? ? 、 ー???．??????? 、 ????、??? ?? 。?? ???。 ッ っ ー ー?? っ 。 っ?っ ? ??? っ 。?? ?? ッ ょ?? ? っ?? 。
????????????????????。??、 ??????????ッ?????、 っ?? 。
「?????????????????
????」?? っ ゃっ 。?? っ 、?? ??? 、 ?????。 ???。 ?? ャ ??? 、?? 、 ??? 。?? ? 、?? ??? 。
?????????「????、?????????ゃ???」?????????「?? 、?っ????、??、??」?、??????? ?っ
????????????（??）?? 、? ??? ?????? ? （??? ）、 ッ ッ（? っ?? ? ?） ?
⑰
〆 ?????。「????????????。?? ??、???????っ?????? ? 、 、???? 、?? ? 。?? 、?? 、?? ??、 ? ? ョ???? 。?? 、? ー ? 、ッ、??ッ????、?ッ???っ?????? ? ?? 、? ?。????? っ 、? ッ?? 。?? ??、??? ???????っ? 、 っ?。?? ??? 、 ???（???）?「??????????。
????? ? 、?? 。 ?? 、?? ?」 、 ょっ?ゅ?????????、 、
???????????っ???、???? 、 ? ?、?ッ ッ?ッ?、??????????っ?ゃ。?????????????、????、?? ャ ??っ???。?? ャ ? 、?? ?????。 ??? ??? ? 、 「??????」。?? ???っ? ? ?。?? ??? 、? ょ?? ?っ 。??、 ?、 ? ?? っ??「 ? ゃ 」?? 、?? っ 、?? 。?? ?、 ???ョ?????????、???????、?????っ????、????
??っ?。??ッ?ァ?? 、 ?? ゃ?、 ? ???? ?っ 、 ???
????ー?、???っ????????、 ゃ????????っ??? ?、 ? 。
「???????」?????。?「??




???、??????????。?? 、???? 、????っ ??? ッ、??? ? ? 、 ???? 、? ?? ??? 。?っ 。?? ? 、?? ?? 、 、?ェ ャー ?、 ッ?? 、??? 。 ? ッ?、 ー ャ 、 ー ィ （?? ??? ） 、 っ
?、?????。???「???。?? ? っ 、 ??? ? ? ??? ?、 ? 「 ー」?? ? 。???????、? ? 、????????? 「 ??ィ??ィ????????? ? ?ー??????ョー 」 ? ? ??????。?? ? 、?? ?。?? ??ッ ?
????????????
??????????。??????、?? ????? ー 。?? 、?? ? っ?? 。?? ?? 、??????、??????っ 。???、 ???
?????っ???、???????っ?。 ???っ?。???、 、?、 ? 。?? ? 、?? っ 、??、 ??? 。?? ?、 っ ??? ? ? 、?? ???? ッ 、?っ ???ャッ ー っ?。?? ?っ 、 、っ??、???????????、?????、「????????????????」






??????「? ? ? ?? ? ??」?????????っ???、???????? ? ? 、「??????」 ?? ? ?、??????? っ?っ っ 。?? ???? ???、? ??? ? ??、?? ? 。?? 、? 、?? ? 、?? ???????? 。 ? ?、?「?っ っゃ???????、? ? ? ???
?????????????っ?。??、?? ????????っ? ??、 ?っ? っ?? 。
「????????」???????っ
???? ?? 。?? 。 ?? ? 、???? ? 、??「 ?」 ?、???????????? ? ?? っ? 「?? ?っ 」 。?????「 ?? 」?? っ ??。 ???? ー??? ? ???? 。? ? 、
??????、?????????、??? ? っ?。??????????????、? 、 、?? ? ??。???????? ????? ??。??、?? ??、 、 ? ? ?????っ ??。 （?? ）?? 、 ? 、???????、??? ????、?? 。?? ???。
⑳
?????????、?????????? 。 ? 。?? ????、??????、???? 、? ? 、?? 、? っ 。「 」?? ? 、 ー?? っ 「 、?? 」?? 。?? ?っ っ ??、?? ?? 、 っ?? ? 、???? っ 。 「 」っ??????、?????????????? ? ?? 。?? 、? ??? 。??? ? っ 。?、 ? ???、?? ? っ?。 ? ??? ??。 、?? ? 。 、 ??? 。?? ???? ? っ
?。??、????っ???????っ??、???、????????? ? 。?? 。???「???」??????????? 、 「 ??? 」??? ??? ??「 」?? ? 。?? ?っ 、?? ?、?、 ??? ? 。?? 、?? っ ??? ??? 。?? ? ?、?? ? 。?? ? 、?? ? 。?? ??。 ?? ? 、?? ??? ? 。?? 、? 、






っ???。???「???」??????????。?「????、???????? ????、 ??? 」 ? ? 。「???」??????、??????
????? っ 、 ? ???? 。 。?? 、? っ 。?? ? ???????。????、 ?????? ? 。 ?、?? ?? ?、?????? っ 。 、?? ? 。
?????????????????、?? っ????????、?? ??? ???。?? 、? 。?? 、?? っ ??? ? 、?? ?? ???????????? ?。 「?? 、? 」?? 、???????? ?? ?? ????。?? ?? 、?? 。?、 ? 、? ? ? ?? ? ? ?? ? 。 、?? ? 。 ー??、?????????? 。???、? ー?? 。 「???」??? っ?。 ィ っ??っ?。?? ? ? 。 「








???」?、???、??????????? ?。? 。? 。 。?? ??????、?????????ょ
???????????????
???、?，、．．??????
，?????＝? ?「『? ? ?』??
??????」??????。??????? ? 、 ??? ??、??? ?????? ??? ?? ? 。??っ ? 、?? ?? 、 ? 、?? ? 、?? ?? 、?? 、??? 。?? ?? ? 、?? ???、 ?? っ????????、 ?? ?? ?「???っ??????????????
????????????
??「?????????」?? 。? ?? っ 、?? ???????。?? ??? ? 。?、 ? 、?? ?? っ??。 ? 、 ??? ?? 、 。?? ? っ 〜?? ? 、 ??? ?、?? ? 、 、
???????????????、????、?? ? っ っ 。?? ?「 っ?? ? ? （?? っ ? ??）、???? っ?? 」?? 、??? 「 。
????」????????????っ?、
??????? 、 ? ????? ??? 。?? ?? 、 。??、 ? 、 、?? ?? 。?? 、 ゃ?? ? 、?? ?、 。 、??っ ? 、 「?? っ?? っ 」 ???。 、「
?
???????。????????????? っ 、 ??? 。?????? ?????????」 。?? ?? 、 ー????ョッ?????????????。?? ?????????、?? ???? 。?? ?っ 、? 、?? ?? 。
??????????、?????????? 、 っ??っ ???????????、????? ?? 、 。?? ?? 。?? ?? っ 、?? ? 「?? ?」 ???? ???????? ?? 。?? 、?? ? 、?? ?? ? ? 、?? ?? 。 ー??? 。?? ?? ?ゃ?? ? 、 ゃ?? ー ッ ー?? ??? ? 、??「 ?」 「 」??、 ?ー 。?? ? 、?? 。?? 、?? ?（ ー 、??） ?? 、






??????????、????? 。?? ??????、?????????、 ?? 、?? ?? 、?? ? っ ?、?? ? 、?? ?? 、 ?、
???????????????????
???? 。?? ?? 、 、??????? ?? ?? ?????、 ?、?? ???????? っ
??ょ?。???????????、?「??? ???? っ 、??? ?? 、 ???っ???」??????????、??????? ? 、 、?? ?? っ?? っ ??? ?? 、 、 ??? ? っ?? 。?? ?、 ?? 。 、?? ? 、??????? ?? 、????? 、?? 、 ? ??? ? っ 。?? ? ? 、??????? 、
?。
「??????????、???????














?ォ??ー???????? ??? ??（? ）????、?ィ???????????? ? ? ォ ー??????（??）?????。????? ????、???? ???? ??? っ 。?? ?? 、 ???? ???? ? っ 。?? ??? ? 、?? ? 、?? ? 、?? っ 。?? ??、 ?? 。?? ?? っ 「 ォ
ー?????」?っ?。?????????? ? ? ? 。?? ?????「????????? ?。? ?????? っ?、??? っ っ 」?? ???っ 。 ??? 、「??? ??? 」??、 ??っ ? 。?? ?、 っ?? ? ォ ー?????????。?? ? ??????? ? 。?? ィ ???? 「??? 、??????? 」 ?
????????。????、???、
「?????????????ゃ???
???。?? ? ???? 。 ????? っ??? ???、?? ? 、 ????????? ? 。??????? っ 。?? ? っ 、?? ? ゃ ゃ? 」?? 。??ー?? ?っ?。?「??????、??????????? っ っ 、 ょ?? っ ? ゃ 。 ???? ???、 ゃ??。 ? ??? ? ゃ 。? ー??ー?ー?? 、 ? ?っ??????????」???????っ??。?? っ?、 ? ? 、?? ? ??? ?っ ???? ?、 ?
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???????????????っ?。????????????ゃ??????? 、 ??????????ゃ?? ? ?? 。「?ォ??ー??????? 」
??????? 、
?．?????????????????????。????????????、?? 。?? ? 、 、 、????????????
??? ????? ? ? ??????????、????? ? ー?? ? ???? ??、 ????、??、 ??、 ?????っ 、?? ー?????? ?、「????、????????っ?? 。?????? っ 、??っ ? ???」?? ? ??、「????????っ 、 ?????? 。?? 」





?????、?????????????? 。 ?、?? 、
「?????????????????
????? っ 。?? っ ?。??、 ??? ッ???ァー??? 。 ? 、?? ??? ?? ??? 、?? ?、???? ? 」?? ?? ー 、
「?????????、?っ????
??????? 。?? 」?? 。?? 、??、
「?????ェ??ー っ
??。?、 ィ 、?? っ?、?．? ?。?? ?? っ? っ 。?ィ?????????????????? 、 。?? ?
?
??????????。????????? っ ? 、?? ?」?? ?っ 、 っ?? ? 、??ッ ??、?? っ っ 。?? ? ー?? ? 、?? ? っ?? ?? っ???? 。?? ?? ー 、
「?????????????????
?????? ? 」?? 、 、
「?????????????????
?????っ 。?? 」?? 、 ??
「???????
??、? ????? 、?? ? 」?? ??っ っ 。
?、?????????????????? ? 。?? 、 、「????、?っ??????????
????? 、 っ?? っ?? 。??? 。?? ? っ 、?? ? ゃ 。?? ? 。?? ???、 ? ? 。 ??? ?、?? ? 」。?? ? 、 、 ーっ?、「????????????ゃ???」
????? ??? っ 。 っ?っ ????? 、 、 っ???ー?????? 、????????? 、 ???。?? ?ー 、
「????????っ??、?????
?っ??、???????????っ??? ? 。 、?? ? っ 」?? 、
「????、???? 、
???? 。?? ???????、?? ｝ 」?? ??ー?、
「????、???????? 。
???? ??? ?? 」?? ?? っ?? っ 、 ?ー 、
「????????? ?っ
??????? 。 ッ??ー????????????????????? 。???????? 。 ァー
??????? 。 ???? っ 。 ? 、????っ 」?? ?? 。 っ?? ? 、
?
■オピニオン
???っ?。???ー????、????? ? ? ???、???? 、????、?? ? ??? っ?。 ? ? 、?? ? っ っ 。??、 ????、?っ?? 、? ? ??ー ???? ? ? 、 ょっ?? ??。?? ??? ??? ? 。 ッ?? ?? 、 ?? ? ??。
???、?????????????、?? ???????っ?、??? ??? 、????? ??? ? 。?? ? 、??、
「????、????????????
??????? ゃ 」?? ??、?? ?、 ょっ ?? っ?? っ? ??。
?? ???????????????
?ー??
??????、? ?、ー? ?ャ?、 「 ? ???? 」 （????? ????? ? 、????? ???? ?）?????っ 。?? ??? ー ャー 、
???????????????? 、?? ? 、???????????????、????、?? 。?? ? 、?? ?
?????????。????????、?? ? 。?? ?????? ??。?? ? 、 ?????? ? 。 ???? ?? っ 。???ッ?? ? 、?? ? っ?? ?? 、 ?ッ?? ?? 、?? 。?? ????、 ? っ 。?? ? 。???? ??? 、 ??? ?、?? ?? 。 ??? 、 っ?。 ??? 、??? ?? っ?? ?。?? ?? 、
⑲
?????????????????。?????????、?????????? 。??? ??????。?? 、?????????? 。???。?? ??????????????。?????
????? ? 、 ???? 、 ???、??ャー??? ? 、?? ? ???? 。?? ? ャー （????ャー??? ??????っ ） 、??????っ?。???、????〜????? 。?? ? 、?? ??? ??? 。? ? ??? ?? っ 。
????っ??????????????? 。??ャー?????、?????????? 、 っ?? っ?。 、 ?ャー?????、「??????????????、??
．
????????」??っ 。??ャー???????、??????、?? ?? 。?? ? っ?? ? っ ?????．???っ??????????っ? ????????? 。??????? 。?? ??? ??? っ ??




?。????????、????、?????? ? ??? ??。????? ?????? ?? ? 。?? ? 、 、?? ???? っ?? 。 、?? 。?? ? 、 、?? ?? 。?? ? 。 ? ???? 、? 。 ??。 ??? ?。 ??? ?。? ??? っ ? 。??、 ? 。?? ?? 、?? 。?? ?、 ????? ? ? 。?? ? ? 、
???????????????????? 。?? ???、???????????????っ????????。???????????。 、?? ?? 。 、?? ??。?? ?、 、? 、 、?? ? ? 、?? ???? ，?? ?? ? っ??? ? 、?? ? 。??????? 。?? ー?? ?? ? ???、 ?? 、 。?? ????、 ー? 。?? ???? ? 。 、 。?? 。
?????????????????????……。?? ???? 、?? ???????????? ? 、?? ? 、?。?? ?? 、?。 ィ? ?? ー 、?????ィッ?ュ??????????????。? ? ?????ッ ュ?? ?? ??? 。 、?? 。? ????? ? 、っ?。????????????????????? っ




???」?? ?????? ?????。?? ?、 ? ??? っ?。
??。?? ?（?）????????????? ? ?っ???。?? ?? 。? ? ?????? ? ? ? ??? っ 。?? ?、?? ?? ?? 。
???????????????????????、???????「 ? 」?? ?。? 、???????????? ???。?? ? 、?? ? 、?。 ? 、?? ? ? 。?? ? ……、????????、?????????????っ??、 っ
?。?? ??????????? 、?? ??? ? ?????????。 ? 、?? ?? ? 、?? っ ? 。?? ?、?? ? っ 。 ょ 、?? ?っ 、?? ? 「 ??、 ょ … 」
?????。?????????????、 ? っ?……。?? ????? ??? ??、???? ? ? ッ?ッ?? ? ?。?? ? ?? ??? ??? ? 、???、? ??? 、?? ? 。?? 、??? ? ? 「??? ? 」?? っ 。?? ? ? 、?? ? っ 、?? ?? ?? ?、?? 。?? ??? 「 。?? ? 」?? ?? 、 ??。?? ???? ? 。
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???????、???????????? 。?? ????????????????????っ??????????、 ??? 「??。 ? 、?? ? っ 」?????。「??????????????。??




????? ???? ? ??? ? 、?? ??? っ?? っ?? ????。?? ? 、?? ?っ????????。
??????????????????????????????????????? 。?? ???? っ 。?? ? 、?? ??? ??。 ー?ィ 、 ????? ?? 、?? ? 、?? ? ??? ?? ? 。?? ? 、?? ? っ 。?? ?? ?っ 。?? ? 、 ー ィ?????っ???っ ?? 。? ??? ー ィ ? ???? 、?? っ?ッ ??? っ? ?
???、????????っ?。????? ? ? っ?? 。 、?? ???ー 、?? ?? ?。?「????? ??っ 」?? 。?? ?? ? っ 。?「?? ?? 」 、
「?????????????」???
???っ 。?? ??? ?? 。?? ??っ ? ??。? ????? ? ? っ ???? 。 ? っ?? ? 。?? ? ??? 。?? っ 。
?
????、???????????、??? ? ????っ? 、?? ???? ??? ? ??? ー ? 。?? ??? ??? 、? ー?? 、??? 。 「 ー ?? っ?? ??? ??? ???? ??????? 。 ??? 、 っ?? ? 、?? ?? 。 、?? ? ? ???? 。?? 、??っ ? 、?? っ? ?。?? ? っ?? ??? ? ? 、
???????????????????????????。???????????? ??? 。?? ?? 、 、?? ? 、?? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ? っっ?????。???????????????? 、????っ （ ??＝ ）。?? ? っ 、?? ? っ 、?? ???? 。「???」?????????????????? ????
??。??、 ??? ? ???? 。?? ?? ??????? ? 。
???????????。???????? ????????っ???。 ? 、
「??????」??っ?????、?
??????????????。?? ???? ??????っ????????。 ???????? 。 ? 、??「?? 」?? ??。?? ??? ? 、?? ?? ? 。?? ?? っ?? 。
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?????????????、??????????????????????っ??? 、 ? ??。????????????????????????、??? ????????? 。? ??? 。???「 ?? 、?? ? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ?? 」。 ? ??? ???? ?? っ 。?? ?、 ??? ? 。 、「????????????」???????、「?????????????????????? ? 、?? ? ??? 。 、 ?? 、?? ?? 、
?????????????、?????? 。?? ???、????????????っ ??? ? 、?? ???? ??、 ? 、?? ? 。 。?ュ?ッ? ?? ??。????? っ?? 。 、?? ??? ー?? ?? 。?? ? 、?っ ? 、?? ?? 、 ??? ? 。?? 。
???、?????????????」?? ?。?? ??、???? ? 。 ???????? 。?? ョッ ?????? ? 。 ??? ? っ 。?? ?? 、 、?? ?????? ?……?? ? ?????????協主力催
?????????（?）〜??






????????????????ー????、???? ??? ? 。 ??? ょ 。?? ??? ? 、?? ?? 。??。?? ?? （ ）????〜? ???（ ? ）
????????（????）?? ????? ??? ? ー?? ???? ??? ???? ??? ?? ー?? ー????? ?ー? 、
?????、????????、
?ー?? ? ?、?っ?? ? っ???? ?。?? ? ?、?? ? 、?? っ? ? ー?? ???。?? ? 、?? ? 、?? ?、 ?? ?????、 ? ? 、?ょっ 「 」 っ
?、?????、???????? ? ??????、??? ? ?? 、??。 っ 、?? ? 、?? ?、 ??ー ? 。?? ?? 、????っ?? ゃ?っ?、?ッ????????????????? 。????ー?? 、???? ? ??? ????????????????????? ?。???? ??? （ 、 ）??。 ??????? ?? 、?? 。?? ?（? ） 、??
?????????、????ィ????、??????????? ??。?????????、???? ? 。?? ?? ?、?????? 、???? ? ??。???? ）??〜??
????????? ??。 ??? 。?? ?? ??? 。??ー ィ?? ?????? 、?? ? ー?????????? ?? 。??、 っ ??? ????。
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??????「?????????」???? 、 ? ??? 、 。?「? ー 、?? ????????、??? ?っ 」 、??「 ?」 「 」??っ 。? 。?? ? 、?? ? 。?? ?? 、? ?? ??????、??? ? 、 ?????????????? ???????????????? ?、?? ? ? ?。 ??、??っ （ ?）??っ?。 （ ァ?ー ）?ゃ?? 、「?」??????????????っ?
??。
?????????????っ?、??「??? ?、??? ? ??。 ? ? 「?っ???? ?」?? ? 、 「 」??? ? っ 。?? ??? 、?? ?? 、「?? 」（ ）?????????。 ??? ?? ??、???????? 、
「?????ー」?????。?????
????? 、?? 、?? 、 ?? っ 。?? 、 。 ??? ???（ ） ー 、?? 「 」 「??」
?。??????????????（?????） ?? ? ?、?っ????????????????????。? ?? 「? …」、????? ?っ っ?。 「 ??」 ??、?「 ?? 」 っ ッ ??? 。?? ???? 「? ? 」 、
??「 」 」????? 、?? ? 。 、





??????????っ???、??「??」 ??。?? ? 、 「??」????? ?? 、???「??? 」 ?? ??? 。?? ? っ 。?? ?? 、 ?????????????????????????????????????????????。??? 、?? ? ?、 っ?「 」?? ? 、 っ 。?? ? ? 、?? ?? 、?。 ? 、 「「??????」????っ?? ? ?。?? ? っ??? ???。 ??? ? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ?? 。 ? ?????、 ?
??????」????、?????????っ 、? ??? ??っ?。? ???? っ???? 、??? ? 。?? ? 、 。?? ? 、 ??? ??。?????????? ????っ??? 、 ? っ 。?? ? 、「???????っ?????????っ?、?っ? っ 」
?っ????? ?っ?。
??????
?ッ?ー??? ? 。?? ? ? ? ? ?っ?。?? 、? ?????????? ? 、?? ッ?ュ?? 、?? 、?? っ??? ? 、 っ 。
???????????????????????????????????????。?? ????????????、?????????? 。?? 、?? ??、?「 っ 、?? ?? ょ?」 ?? ? 。?? ?? 、 ?????? ?? ???? ???? 、?? ??。?? 、 っ 、?っ ? ?? ? っ?、 ??? っ っ?? ? ? ?? ????、????。????。 ????? っ? 「 」 ゃ??。 ? ?、 ??? ? ? 。「?????っ????????????









????????? ???????、?? 、 ???????????? ??? っ 、? ??? っ 。 ?」??? 。 ょ 。?? ?????ゃ ????? ?? 。 、?? ?? ゃ?? ? 。?? ?? 、??（ ）??。? ????
「????????????????、?
???? 。?? 。?? ?? 」 、?? ?? 。? ?っ??、 ? ッ
?
女と男
????。?? ???????。???????、?? ? ???。??????? ? 。 「??」 ? っ??、 ??? 。?? ?? 。 ?? ??? ? 、????? ??。 ? ???? 。?? ? 、 。?? ? 。?? 。???????「 ? 」??????????、?ー??? 」?????? 。 ? ? っ?? ? っ?? ?っ 、 っ??????? 。 ?????? 。?? ッ 、 、 、 、
????﹇???????????。????っ ? ??? ?、?? ???????????? 。??? 。 ゃ?、 ? ゃ?? ?? 。 ?? ? ? ?????? 、?? 。?? ????? ? っ 、?? ?? 「 」
??????
????








????????「?????????」?? 、?ょ????ょ???? ゃ ?。?? ? 、?? ?「 ??? ? 。 ? ??? 、? ????? ? ? ?、 ????? 、
「????、?????????……」





???????????????? 、 ????? ??????????、????? っ 。?? ??? ． 。 ?ー 「?」 ? 。?? ???? ッ 、???????っ???? ????。
「????????????。?????
???????」???????っ??????????、?????????????、 。?? ? っ ?????? 。 っ??「 」?? ? 。 ?????? 、 ゃっ??。?? ?? ゃ?? 、?? っ?? 。?? ?、?? ? っ ……、?? 。?? ? 、?? ? 、?? ??? ?? ? 。?? ? 、っ???????????????、?????、 っ 。?? ? ?
?????。?? ?????????????? ??、 ッ?????、???? ?????????? 。 「 」??、 ??? っ?? ?。?? ??? っ 、??「 ?? ……」?? ? っ 。?? ??? ??????????????????????????? ??? 、?? ?????? 。???っ ? 。?? ? 。?? 、?? っ?。?? ?? 、??っ ?、 ??? ? 「 」?? ?? ? っ 。 っ?? ? 、
⑫




??、?????? ? ?????、?? ?????っ???? ??、 ? ??。 ? ョ 、?? ?? っ ???。 ? 、 ァッョ????????（???????????????っ ）、 。?? 、 、?? ??? 、?? 。 ? 、
?????????????????????????????????? 。? 。 ??????




?????????っ???????、??? 、 ??? ???。????? ??、?????????????。??、???????? ? ッ っ ?、?? ?ァッ ョ ー?? ?、? っ 。?? ??? ?、?? っ 。?? 、?ァ ー ??? ???? ?? ? 、?ょっ ?? ? ??? ? 。?? ?? （ ?? ）．?? ??
? ????????



















???????????? ?? ????? ? ??? ?? ????（???????????????? ? 、 ???? 。??????）??????? 、????? ?? っ?、?????、???????????? っ ? 。? ?? ? ? ??? ????? 、?? 。 ??? ? 、?、 ? ???? ??? ? ??? ?、?? ? っ 。 ??????、?
????????????
?、????????????????、?? ? っ?。??????????、?「????????」???っ?? 。? ?ェッ???????、????????
??????? （ ）?
っ?。
???、??? ?? 、?????????ょ ?? 、?? 、??、 ? ?っ?? ? 。?? ?? ??? ? 、?? ?? ュー?????????????っ 。





????????????????「??」 。 、?? ??、??????、??????? ? 、 、????? っ 。?????? ? 、???? ?。 ? っ?? ?? ?。?? ? 「 」??ッ ? 。?? ? 、 、?? 、 ? ???????ゃ ????? ??、 ?っ 。?? ?? 、 ?? ??「??? っ 」?? ? っ



































??、?ッ????????、?????ー??????。?????、??、??????????? 。 、 ? 、??? ?。??っ 、 ー??? 。??? 、 ー ? ??っ?、 ? ?
????。???????????、?????
??? ? っ ???「 ゥ
（?? ）」 ? 、 ?
??? ッ っ 。 ?、??? ? っ?? 、「 ??っ???、 ??? ? 」??? 、??? 。??? ? 、（??っ??っ?????? ???? ??）
?っ? 、??? 、 ? っ
（????? ）????? 、
?????????????、???????????????????????、?????????っ ? 。?、? 、??? 、??? 、 。??? ? 。??? ? ?? 、 ー??? 。??? ー 、? ? ?????????? 。????? 、 「??? 、 、?????、?? ???? っ 、??ゥ?ー ?? ?。??? 、 ー ー???、? ???? 、 ー??? 、?????。??ー 、??? ??、 ? ? ー??、??ー?? ー?? ?
○一一シンガポールとの出会い
⑰
???、?ー????????????????????っ?、? 。??? 、?? 。 っ 、??? 、 ? ?っ??? 、?????? っ? 。 （ 、??? 〜 ー っ????、 ）??ょ??っ 、 、??? ? 。???、??、 、?ー? っ??? 、?。? ? ???? ? ョ ョ?っ?、? ー??? 、 ー ー ッ??? 。 、??? 、????? ???、?っ??























?????????、???????????。???????、??????????、?????っ? ? っ 。??? 、 ???? 、??? ? 。?、?「 ????? ????ょ 」 ? ? ????。??? ????、?ー ー??ー?? ー ? ? ? 。??? ? 、???、??? 。 っ 、 っ?? っ 、 、??? ? 。???、 、??? 、? ?? ????? 、 、??? ? 。 っ?????? 、??? 、?? 。??? 、 ???
●一一シンガポールとの出会い
?
???っ??????。???、?????、?ー???ー???ー???????????????? っ ? 。 ? ?っ???? 、 ? ????ー?ィ???ッ?、? 、??? 、 。?????????????????????????、 、
????? ? ??? ? ?．?っ?。????????? ? 。 ? 、????? ?ー 。??? 。??? 、 、 ???? 、? 、??? っ 。??? ッ ー ???、 ー ー??? ー 。 、 ???、 ? ????????? ???? 。
????。??っ ???????ー?、????????。? ??????、??????????? ? 、 ???? ? 。 ッ?、?っ ? 。 ? ー??? 、 ? ー 。??? ? ー 、 、 ? 、??? ???っ??? ????、??ァー? ? 。ー?ュ 、??? ゅ 。???? ? ?（ ） ーー?? ? 。 ー ー 、?ー?ャ?????? ッ??? 、????? ー ッ? ? ? 。?????? ? 、??? っ 。??? ? 。??? 、 。???、 ー 、 ????????、 っ???。???? ??、? ー??? っ 、 ? ?ー
⑭




???????????、???????????????? 、 ? 。??? ー 、 ? ??????? ??????????、??? 。??? 。 ?????、 ?? 、??? ? 。????? ー ?? 、 ー??? っ 、 っ??、??? 、???。 っ 、??? ? 。ー?ッ ー?? ?? 。 っ??? ? 。????? 、??、 。??、?? ? 、??? 、 、??? 、 。????? 、 ー??? っ 、??? 。 ー???。 ?
●一シンガポールとの出会い
⑫
???????????、???????????????????、???????????っ??? 。 ー??? 、??? 。 ??ー? ? っ 。??? ???、? ?、??（?）ァー??? ??ー?? 。 ??、? ? 、??、??、 ? 、 ッ??? ?、 、 、??? 。 、? ?ァー ーー?、 っ ー??? 。?、?? ー ー ??????。 ? ? ???ー?? 。???? っ ?? っ っ?、? ? っ 。 ?、?????っ 、 ??? ???? 。 、 ー ー?? ? 。???、 、
?っ?、??????????????っ??????っ?。?、??????、??????????。? ? ??。? 「? ?」???、? ? ???、 ? 、????? 、 。??? 。??? 、 、
?


















?????????????、???、???????ュー、?????????ー?、????ー??ー ?ッ 、 ? ? 。??? 、?? ?? 。??? っュー?、?????????????ー????、??? 、????? 、 ?? 。??? ー ー? （??? ） 、 、???っ 。 ? ???? 「 、??? 」 、??? 、?。? 、 、??? っ 、??。?? ???? 、??? ?
????、??????????。?????????っ???????っ???、?????????、 「???、?? 。 ??ゃ? 」 、 ? っ 。??? ャ 、??っ ? ー っ 、?? ? 。??? 、??? 、 ???? 、?? 、
「????????っ?。??????????っ?。????っ?????????ょ?」??
????? 。???、 、??、 ? 、 ? ??? ? 、 ????? ???、??? ? 、????? ? 。 、「????????」??っ??、 「?。?????? ?」?????? 。
????? ??? ??? ???? 、??。 、
?














????????????????、?????????????、??????????っ???????、????????、?????????? 。??? 、 、 ュー??? 。 、??? っ??? 、 。?????? 、 ー ー?? 。??ー 、 っ??? 。 、???? ??、 ?? っ??? 、? ュー 、???ょっ ゅ っ 、 （???） っ 、??? っ??っ 。??? 、??? ? 、 、??。???????? っ ? ????、? 、 ュー??ッ? ?っ 。
?????????、??????、???????????????????????っ?。???? 、 っ ょ 、 ? っ??? っ 、 っ ょ 。 、 ???? 。 〜??? 、 、 っ??? 。 っ?? 。??? 〜??、 ????? 、 ュー 、??? ?? 、??? っ 、?? っ 。?? ? ? ?? 、 「????????、 ??? っ ???」???ュー? 。 。 ー??? 、?っ? 。??っ 、???っ? 。?????、 ??、 ??、?ー っ 。
（????????）?????
⑭
??????????? ???????? ? ?（? ）「????????、?っ????」?????? ? 、????????。?? ? ??? 。???? ? ??? ??? 、 、??、 ??? ???っ 。?? ?? っ ?? ?、?? ．??
?、??????????、???????? ? 、 ??? 。?? ?? ? 、 ??? ??? ?? 。?? ? 、 ??????????? っ??、?? ????? っ 。?? ?? ???ー?ー?? ?。 ? 、?っ ? 、?? ???ッ?、 ー ィ??? ? 。 、 、?? 、? ? ? 、っ??????。?????????、????ィ? 、 ー???????。?「 っ ??っ?? 、?? ? 」?? 、 、「??????????????????
????。?? 」?。
??????????。?????????? 、 ??? ? 、 、?? ?? ??????? 。??っ ?? ??
「????っ????」??????、?
?ー?? 、? ー?? ?ー ー ?っ 。?? ? ? 、
「????????????「?? 」「?? ?」「?? 、 」
???????????? 。???????????? ??
????????「? 」 。
????? ょっ?? 。 ッ ッ??? 。
「???」?「?? 」




???」?? ?? 、?????ョッ???????っ?????。???っ??? 、 、 っ っ???????、 ?っ?? ?????。「???っ????????、?????
????? ゃ」?? っ?。?? ?? ? 、 ?????、 ? 。?? ?? 。 ?? 、??、 ? 、?? 、 。?? ? ? ?
?????????
??（??）
???????????? 、??、?、 ??????? 、
?????????????????????っ?。
「???、????」?「????」???









??????????? ??? 、 ???????? ?? っ?? ? っ 。??っ?? っ?? ? 、?? ?? 、 。??
???????
????
???????????? 、?? 、 、?。
「??。??、????ゃ???????
??????? 。?? ??????。 っ?? ……。??? ……。 ???」 っ ?っ っ 。?? ?? 、??、 ?
し．：
???????????????っ?????。?? ???、????? ??? っ 、?? ? 、?? っ っ? 。?? ? 、?、 ?? っ ょ?。 ??? 。?? ?? ???、???????、 ?????、 ? ? 。?、 。? ??、 ???? 。?? ?? っ?? ? っ 、 っっ?。







????????????、??? ??っ???、?? ?????? ???。?? ????っ 、?? 。?? 、? ??? ?? ???。 ???? ?。? っ?? 、 ? ?
??????????、????? ??? っ ?。 ?ッ???、???? ???? ???っ? 、 ??。?? ? 、?? ? ?? 、?? ? っ?? ?、???? 。?? ??? ??? 、?? ? 、




???ッ??? ?、ッ????????????????? 。?? ? 、 ??? ?? 、?? ?? ?????っ?。?????????????? 、 ??? ?? 。?? っ 。?? ?? ー 、
????????? 、 っ?。 ??、 、?? ? ??? っ???? ?ー? 。?? ? ??? ?? 、?? ?? っ?? ???。 ??ッ 、??ー




???????????????」 。?? ??? 、?? ? ????? 、?? ? ??? ?? 、
???????????。?? ????、 ???? 、? ????? ??? っ???? 。??、 ?? っ
?、?????????????? ? 。?????????、?????? 、 ??? ??? ??? 。?? ?? （
響曽
｝
宮本一子著雪 ????? ー?? 、?? ??? ー?? 。? 、??? 。?? ? 。?? ? 、????ー?? ? 。
????????、 ー?? ?。?? ??????? ??? ?、?? ? 。?? ?? 、?? ? 、






????? ー ??? 。?? ???? ??? ? 。?? ???? 。
「???????????っ?
???????、? ???? 」 っ?? ?????、 ????? ??? 、?? ??? っ ーッ?????????、???






????? ?? ? ? ??? ???。?? ?????????? ??ッ??? 。 ???????「 ?っ 」?? ???? ー?? 、??? 。? ??? ?、?
????????????????。 。???????????????? 。 、???????????っ?。?? ???、 ????? ? 。?「 ー ?? 」?? ?? っ 、?? っ ??。?? ? ??? ? ……?? 。????? 、?? 、?? ?ッ ?????? っ 。 「?? ? 」ー? 、????、 ??。?? 、 「 ?
?」?????????っ????? ? ???、?? ???ゃ???、?? ????? っ?。 、?? ??? 、?? ?? ッ?? ? 、?? ? 、?? ?? ???? ? 。??、 ??? ?? 、 っ?? 。?? ? ??? 、???? ??、?ャ 、?? ? ?? っ 。????? 、?? ??? ? 。?? ?
??、????????????? 、??? ?? 、??????っ???????。???っ???????、 ??? ? 。?? ??? ー ??? 、 っ?? ? 、?? ?? 。「?????????????




?????ょ。???? ?? 、?? 」
???????? っ 。
??????? 、?? ? 。?? ?? ?、 ?
⑫
わいわいガヤガヤ
?????、??????????。 ャー???????、 ????????? ?? ??? 。??、 ? 、?? ?っ 。????????? 、?? ??? ー ー?? ???。「??????????」??
???? ?、?「? ?????」 ???、???? ?「 ??? ?? 」?。?? ???、?? ? 。?? ?????????????????? ? 。?? ?
???、???????????? ? ????。????? ??、 ? 。?? ???? ? ー?。?? ?? ー?? ? ??っ 、?? ??? っ?? 。??? ? 「?? ??」 、
???????????、??
???? 。?? ? ?? 、
??????????????
????? 。?? 、?? ???。 、?? ? ???? 。?? 「 っ?? ?」 、
?????、?????????? ? っ??、 ? 。?? ?? ????????? 。??、 ??? ??ィ
???．、
???。??ャ??ャ?????? ャッ?ー????????? っ 。
??、?????????、
?????????ッ?????? 「 ??? ??????????? 」? 。?? ?ー??? ??、?? ?。?? ?? ゃ 、?? ??? ? 、?っ ? っ 。?? ? ??っ 、??? ?っ ? ? 。
????ッ?????????
?っ????? 。??、??? ? ? 、 、?? ?? ???、 ?? ?っっ????っ?。????????、?? 、?? ????? 「?
?
????????、????っ?? 」 ??? 。
「?????????????
????」????、 ? ????? 、 「?ゃ??、 ???? っ?、 ? ? 」?? ?????っ 。?? ?? ? 「?? ? 」っ???……???????ッ????????っ っ?? っ 。?? ???、?? 「 ? っ?? 」???? 、?? っっ?。??????????????????ッ ???
???。??????「????ッ ? ー ??? ??っ? 、?? ?」?? 。?? ?????。 ? っ ?????。?? 、????? ?、?? ? 「ッ??????????????。????っ ? ??? ? 」 ?? 。?? 、? ??? ? 、?? ??? ?? 。 、 ょっ????????????????? ??? ……???? ??。???、? っ ー??
??????????????????（??）??? ??? 。?? ?? 。 ???? 、 ??? ? 、 ー?? ?? っ?? 、??????っ 。?? ???? 、 「?? ? ? 」?? ?? っ?? 。?? ?????? ???、 「 」 、??????「?????」????????。「???? ? 」 、?????っ?
???。
「??っ??????」???













??。?? ???????っ?、??? ? 、???? ???っ ??っ???、 ???? ????? 。?? ????? ?、??????? ッ?? ? 。「?????????っ???
?」
「????、
????」?? ? ??? っ?、?? ? っ?。 。?? ???? 、 ???? っ 、 ??? ??? っ ??? 、??? ? 。




???????????っ?。?? ??っ?????? 、???っ 。??? ? っ 、?? ?? 。???? ??っ 。?? ????? ? 、?? ??????。 ?? っ?? ??? 。????っ 。?、 ??? 。?「 ??ゃ 」 っ ??? ???? 。
??????????、????? 、 ??? っ 。?? ?????????っ?? ??っ 。?? 。?? ? っ?? ?。?? ?? 、?? ??。?? ?? ???。?? 。?? ?? っ?? ??? ???? 、??? ? 、?? ???っ 。 ー???????? ?? ?っ?。?????????????????? 、?? 。??
⑳
???????っ?。?? ?? ? ?????、 ?? ー?????っ???。??????????? 。????。 ??? ? 。
?????????っ?????? ???。 ??????????? ?。 っ?? ー っ 。?? ???? 。?? ? ??? ???。 ??? ?、?? 。?? ????? 、｝ っ?? ?。?????、?? 、っ?。???????????????? 、?っ?。?? ??????っ 。 ????ー??? 。 ???? ?
??????、????????。 ?????????? ???、??? ? ?。?? ? 。?? ??? ? ー 、?? ??? ?? 、??っ っ 。 、?? ?? ? 、?? 。?? ?、 ー ?????????。?ッ ?????????? っ 「 ???? ???」?? ??っ?っ 。???? 。???? ?、?っ 。「???っ?????????
?、??? ー?
?っ?????。??っ????? ? ? 、??? 」?? ????????????、???? ??? ?。「????????。????
?????。? 、 っ?? っ ? 、 ー????????? ???????っ ????」「???????????」っ??????????っ??
???。??ー ????????? 、?? ? ????? ?、?? ?? 。?ー ?? っ????、? っ?? っ ? 。???????っ 。
⑭
わいわいガヤガヤ
?????????、?????ー 、 ??? ??。????????? 。??? ???? ??? ?。?? っ?? 。?? ?、?? ??? ? 、???????????っ?。??????? 、?? ????? ?。?? ???? ??。?? ?? 、??。 ??? ? 、?? っ??????、
??、??????、?????? っ? 。 ??? ??っ???。??????ー ?????。?? ???? ? 。?? ??? ? 、?? ? 。?? 、?? ??。 ? 、?? ???っ 。?? ?? ? 、??? ? ???っ 。 ??? ??? っ?。??ょ???? 、 、?????っ??? 、?? ? ???????????。????? 、
???????、???????? 。 ? 、?? 。?? ???????。?っ?? ??っ ??? 、?? ???????、 ????。?? ???? っ 。???ー???? ??????っ???、 、 っ?
「???、????。????
??」?? 、?、 ー? ?（?ー ）?、 ????? ?? ャッ ??? 。??? ? っ
????????????????、?? 。????、 ??? 「 ??? 、??? ?? 。?? 」??っ 、?? ?? ???????? 、??? ? 、?? 。?? ?? ?? ??? ? 、?? 「??? 」?? 、??っ ? 。 ????? っ?? 、??っ? っ 。??、 ? っ ?、?? ????? っ っ ?? 。?????、???ー ?
⑰
（??????????????ょっ????????????
???、?っ??????」?、???ュー?ー???っ????っ 。「?????? ? ??? 、 」?? 、 「 、?? 、?? ??? ????? 。?． ???……」「????????????????????」
?? 、 、?? ??? ? 、?? ?? 、??、 ?? っ?? っ 。?? ??? 、?? っ 、?? 、????? 。 「?? 」?? 、 、「
?、????????」?、?っ??っ?。????????、??????ー? っ?っ 。???????????????? 、 っ??っ 。 「??、???? っ? 、??、 ???? 」?????、
「????、????????
?????????っ??????、 」 ? 。
「?????……」
???? ?????????っ??っ?。???????、?? （ュー?ー??? ?ー??????? ）??? っ?? 。 ??? 、?? ?、 ?
?? ? っ 。?? 、? 、?? ??? ?? っ?? ? 、
?????????、????
????。?? ?、????? ? ?? っ?? 、????? 、???? ??っ
?、?????????????? ? っ?、 ? ????????っ?。????? 、?? っ 、?? ????、 「 ???っ????」???。 ?、???????? 、?? 。?? ??ー?? ? ? 、?? っ??、ー? 、 「??? 」 ??? ?。 、 ??? 、 ? ??? ?????? 。? 、?? 、??? っ?? ?? ??っ?? 。? 、?? ? 。
⑱
????????っ????、?? ????????? 。?? ?、???? ??? ?、 ??? ??? ?? 、?? ????? ????、 ???っ 。 「 、???? っ ???ょ 」 、? ?? 、
「??、?????????…
…。????? ?
?????????ょ??」?、?? っ 。?? ?、? ???ュ???????????、???? ?? ? ??、?? ? っ 、ょっ????????????。???、 、?? ??っ 、?ー?? ュ? っ ??? ? 。 「?? ? 。?? ? 」?? ? ??????? 。
?
?????????????〔??）

















?????っ?。???????? っ? ??。????????????っ?。????????、???????、? っ ??? ? 。「???、????????




??、????????????? 。??「 」 、?? ?? 「?? 」? 。???? ? ????? ? っ
「????????、????
????????? 。?? 、 ??? ??? 。?????????? ??? ??ょ? 、 ょ?」 。?? ??? ?。?? ?
?????????。?? ??ー?ー?、????????。????????????っ???。??。「???」「……」「????? ???????
?ょ??」
「??????、 」「?? 、 ? …。 ?
???????? ???????。 ょ 」
「??、??????、
????っ??、?? ? 」?? ??、 、??????????????????。 、????? ? ??? 。?? （?? ）
??????????????????????????????っ?????、???




??????????、 「?? ?? ?
?」??? ? ー っ??。 ? （?? ?? ? ）??ー?????、??????????????「 ? 」 。?? ? 、 っ????、?? ー っ?? 。?? ??、 、 ー?? ??? 、 ? ???。 ? 。?? ? ?、????????「 」 ? ょ???? 、? っ ?「 」 ?
?????、?????????????。?? 、????、??、??? ?? ? ???、???ュー?ー???????????、????? ー ?、?? 、?? 。 ? ??? 。 、??、??、 ?（????????っ????）????
????っ 、?? 。?? ? 〜 。???「 っ ? ?」。 ャー?????、? ??? ???
一、
??????????????
????? ? ッ ?、? ? ?????? ?? ???? 。?? ? 。 ??? っ?、 ??っ?、 っ 、??、 ??っ ?? ? ???。 ? っ 、?? ?? 、 。










???????????????? ?? ?っ? ?
???????????????（????? ） 。 ??? 。????????????????? 。 （ ）?? ??? 、 、?? ?、 、?? ? 。 、?? ? ?。 ???? ?。?? ???? 、 、?? 、 、 ． 、?? ?? 、 、 、?? ?? っ 。?? 。
?????????????????????????。??????、???、???、? ???、??????? 。?? ッ ? ? 、? 、?、 、 、?? ?? ? 。?? ? ー?? ??。 、ー? ?? ?? ?。??? ?? ?? ?ー?。 ? ? 、??、 ?、 ?、?? ?? ? 、 。??ッ ?
?、?っ????????????????? ? ?。?? ー?? ャー 。????? 。?? 。 、?? ? っ 、 ? っっ?、??????????????っ???、? ? ?? 。?? ??? ??? 、??? 。?? ? 。?? ? っ 。?? 、? ???。?? ?? ??? 、 ????ー????、???????（???????）???????????。 ???????? ???ー ー?? ????、??? ? 。 、 、???? 。。???ー?ー???? 、? 、 ?
⑫
???????。????、??、??、?? ????? ? ??。??ー? ?? ??????、?? ? ー 。 ー?? ?? 、 、?? ?? ? 、? ?ー?。???、?ッ?? 、 ? ? 。??ー ー? 、?? 。?? ー ー 、?? 、 ? 。???? ???? 、?? ?? 。
???
????ー??? ー?? 。?? 、?? ? ? 。 ー?????????????、????????? 。?? ??? ー ュ、 ? 、
?、???、???????、??、??、?? ?ャ ? っ ? 。?? 。?? ???????????????。?? ? 。?? ??? 、? 、 。?? ??。 ?? 。?? ?ッ ? ッ?? ? 。?? ? ? 、??? 。????? 。????????????っ???????。???ー?ー ? ?ー? ?ー ?ー? 。??? ????? 、?（ ??? ）。????? ? 、 ??? ー っ??? 。?? 、???ー 、




????????????????、???? ?っ??????っ 。?? ??? ? 、?? ? …… ???、 。?? ? ? 、????? 。? ????????? ?? 。?? ??? ?『??ッ??????」????????ー?????? 。 ッ???? ? 、?????? 、 っ?? 、?? ??? 、???? ? 。?? ーー? ??? 、 ???? ? 「 。 ??? ー（? ー



















































?????? ??? ??、? ???? ?? ? ?? ?、??? ? ?。?? ???? ? ? ?? 、??? 、 。 ＝??? ??『??????』『????』?????。???? ??? っ??。??? ? ????? 。 「??? ?? ???????、? 、? ?……??? ?? ???? ? ???? ? 。
????＝??????????????（???）
???????
